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Azni dan Adilah ber5ama Shamsutkahar dan kakitangan UMP, Ndana Aoseda setepas pengwnuman keputusan SPM 
2017, kdnvrin. • 
dankclua!ga 
Katan)-a.duapelajatitu.i\dilah 
Ml,18da:dSckobh McOCfWlh 
K£bang;a.ID(5'11()Lepru-danAmi 
Muhamm.xi, J8d.vlSMKP:Uoh 
Hina.I merupakan antara pelajar 
}artg mengikuti Program laihan 
Kcm.'lhln\nAkOOcrnikcmpowcr 
ECf.R. 
"Progmmelll!'O"UECERini 
mcmllcrtlmpokremulangdan 
mencapaimadam.lt,dianuira:nya 
~ronGredl"urotlMurid 
danSekolah,"louinya. 
Sementaraitu,.Adilahy.mg 
nX'mf)CrolchkcputusanM, 
IBda !Dlidakmenyan!lo> 
mampu 1ncncap.'.lib:!jayaan 
mem~lw. 
Katm)a. kqa)-aanitu hadiah 
wiruk b!du.'l ibub:lpanya Adi Man. 
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"I>err!pcM""er ECER yang 
dijalankan tcrulllma k.cbs 
1amOOhat1;;iecara1>Cl'CWna 
di.sel:dahroemang~t 
mcmbantusaya dalarn 
mcmaharnlmarapclafaral1~ 
rua._orl<at 
"SeLtln ~ tunjukajatdan 
doloogal1gwuS.\1Xl.q:JutJ1~ 
banyak membantu ktjayaan saya 
inl;'brnnya. 
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nlelllpCIOk!hb!ptttusan 
wnerlang6A 18 1Ddiwnuinka11 
antarapclajar~S.\iK 
Palohl-linai 
Wal::tupunmc1tghadapl 
pclbagaicabaran,Amida.ri 
KampungM<lai TusikOtiru 
monilih w1tuk~di 
asrarm kerana rumahnya lid3k 
lllCIJ1lUIJ}W bdcalan dcldrik. 
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OOn&:w harapau wuuk mcrnbano.t 
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